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1. Defina	 un	 tipo	 de	 producto	 con	 4	o	 5	 variantes.	 El	 producto	 se	 fabricará	 en	
masa.	Defina	sistemas	productivos	(procesos,	recursos,	normas,	conocimiento,	
etc.)	para	elaborar	su	producto.	





4. Defina	 un	 plan	 de	 demanda	 y	 un	 plan	 de	 capacidad	 coherente	 con	 un	





6. Establezca	 la	 lista	 de	 materiales	 del	 producto	 considerando	 sus	 variantes,	








9. Imponga	 limitaciones	 físicas	 o	 económicas	 que	 afecten	 a	más	 de	 uno	 de	 sus	
componentes	 y	 reestablezca	 su	 sistema	 de	 gestión	 de	 stocks	 considerando	
dichas	restricciones.	
10. Atendiendo	 a	 su	 producto	 y	 componentes,	 defina	máquinas	 y	 piezas,	 asigne	
tiempos	de	proceso	y	establezca	un	programa	de	operaciones	para	un	plan	de	
demanda	concreto.	
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Denominación	de	temas	teórico-prácticos:	
1. Producto,	proceso	y	sistema	productivo	
2. Proyectos	singulares	I	
3. Proyectos	singulares	II	
4. Planificación	I	
5. Planificación	II	
6. MRP.	Cálculo	de	necesidades	de	materiales	I	
7. MRP.	Cálculo	de	necesidades	de	materiales	II	
8. Gestión	de	stocks	I	
9. Gestión	de	stocks	II	
10. Programación	de	Operaciones	
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